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月 １日 ２日 ３日 合計 １日 ２日 ３日 合計 マーキング有 マーキング無
12 － 12 8 14 0.5 0.5 0.5 1.5 9 109
2 1 3 6 7 0.5 0.5 0.1 1.1 2 128
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Bait site has been used to capture sika deer(Cervus nippon yesoensis)recently in Japan. Bait-marking is
 
a widely used technique for determining the movement of ungulates. Our objective is to examine efficiency
 
of environmental safe shell bait-marking to determine sika deer movement patterns. Bait laced with dry
 
shred shell is fed to sika deer in the Nakajima(Ohshima)Island,Lake Toya in Hokkaido. Although counts
 
of droppings were limited with marking, the result of study showed that shred shell marking provided
 
reliable field data for the determination of sika deer.
53貝殻を用いた餌マーキング調査
